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Practica şcolii active. 
Zi de zi trebuie să constatăm cu deosebită satis­
facţie, că şcoala aclivă se încetătăneşte la noi. Mai 
nou ne face un raport succint dl. Zdrenghea, colabora­
tor prefios al acestei modesle reviste. 
E aproape un an, decând semnatarul acestor şire 
încearcă punerea în practică a şcolii active. îndemn şi 
pe cel mai tinăr dintre noi să aplice şcoala activă pe 
urma căreia va avea nobile satisfac(iuni. 
Să-1 faci pe copil să fie e l activ. Să-1 îndrepţi să 
cerceteze singur, să se documenteze singur, c'ăutând 
singur isvoarele. Cănd mă mărginesc de a inventa 
procedee noi pentru a face plăculă şcoala, încă nu 
am făcut şcoală activă. 
Un copil e un harnic colecjionalor a lot ce i-se 
pare lui că e interesant. Scapă din buzunar o bucăţică 
de piele tăbăcită şi colorată, bun.8 pentru el, pentru 
cine ştie ce întruchipare de jucărie.' 
Vedeţi copii, omul ca să trăiască, are lipsă de 
hrană, de căldură, de lumină, de apărare. * 
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Căldura şi-o câştigă luând blană, păr, lână, piele 
dela animale. Bucăţica aceasta de piele pe care o gri-
jeşte Ion Apolozan în buzunar e dela un viţel. 
Şi vom Jrece pielea viţelului prin toate fazele de 
prelucrare până ce ajunge să copere piciorul unui co­
pil să M apere de frig, să-i producă căldură. 
Lecţia se va eştinde după gradul de pricepere, la 
scoarţa stejarului, taninul scoarţei, argăsilorul. Expor-
lul nostru de piei, importul de piei prelucrate. 
încălţămintea omului primitiv, a Romanilor, Dacilor, 
a Românilor în decursul istoriei până în ziua de azi. 
Albumul istoric indispensabil. Se vor lucra compo­
ziţii (compuneri) desemne după alesul copilului. Se 
pot lucra din lut obiecte din lecţie, care va dura atâtea 
zile până la exterminarea obiectului. 
O şcoală aclivă pe care o practică subsemnatul. 
Torna Cocişiu. 
Rostul vieţii. 
» 
Cât timp suntem încă copii tineri, trăim o viaţă frumoasă, 
trăim într'o lume pe care ne place s'o împodobim cu tot felul 
de gânduri şi planuri măreţe pentru viitor. Cine nu-şi aduce cu 
plăcere aminte de iluziile lui, de planurile lui împreunate cu 
fantastic, pe cari le-a nutrit în copilăria cea frumoasă ? Imaginaţia 
sufletului nostru tineresc trecea în lumea romanului mai mul: 
sau mai puţin fantastic, în care noi deţineam rolul de eroi 
învingători şi ne vedeam înconjuraţi de lauri. . . Viaţa în:epe să 
se scurgă şi pe rând se scurg şi frumoasele visuri ce n i - le făcu-
serăm despre viaţă, cari începe să ni-se descopere în adevărata 
ei îmbrăcăminte, în adevărata ei formă, nebăuuită. Ce desamăgi-
re ! . . Experienţa vieţii ne împrăştie visurile, iluziile şi ne pune 
în faţa realităţii care o vedem atât de crudă şi enigmatică. 
Atunci pentru înlâiaşi dată, înşelaţi în aşteptările noastre, cu 
inima desamăgită — se naşte în mintea noastră jalnica întrebare : 
Ce rost are viaţa aceas ta? Pentru ce mai trăim? Câţi nu şi-au 
pus această întrebare I Nu trebue să fi" filosof sau genial pentru 
a-ţi pune această problemă în ipoteză. 
Să nu credem că această problemă numai în mintea celo 
năpăstuiţi de soartă îşi găseşte loc. Cei bogaţi ca şi cei săraci 
cei aproape de frâmân'ârile lumei ca şi cei d e p a r t e , înfrăţiţi cu 
B b d r u l i cu naturai au avut momente de melancolie. Toţi au avut 
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speranţe amăgite, iluzii, fiinţe scumpe lor cari le-au fost răpite 
şi neajunsuri si greutăţi cari i-au pus pe gânduri. In mintea 
bogată ca şi în cea simplă s'a pus aceiaşi întrebare fără răspuns : 
Doamne pentru ce m'ai făcut pe acest pământ ? 
Neajunsurile, greutăţile traiului, suferinţele sufleteşti mai 
ales, ne fac să înţelegem pentru ce atât de des şi fără să ne 
gândim, cârtim contra existenţei noastre. 
Foarte mare e numărul celor cari şi-au pus şi-şi vor mai 
pune această întrebare abstractă, ş i . . . mpr cu răspunsul pe 
buze. In calea vieţii noastre sunt multe şi variate întrebările 
cari ne întâmpină şi a căror răspuns întrece puterile noastre ; 
oricât n e a m trudi, oricât, ne-am pierde timpul cu ele rămânem 
fără răspuns. 
Viaţa .ni-sa dat ca s'o trăim ; dorul de viaţă şi lupta pentru 
existentă, frica de moarte,/sunt destule dovezi. Ne sbatem, ne 
luptăm după avuţii deşi suntem siguri că avem să murim. 
Pământul pe care trăim e în posesiunea, în stăpânirea 
noastră cu vastele lui resurse de bogăţii şi forţe care aşteaptă 
înţelepciunea omenirei peitru ai aduce servicii, foloase ! . . 
Cel care şfie întrebuinţa viaţa — făcându-şi datoria — nu 
va simţi nevoie să şi pună atâtea întrebări. El va pricepe că 
viaţa îi dă posibilitatea să cugete, să-şi folosească mintea, şi 
toate facultăţile cu care l'a înzestrat natura, iar prin muncă să 
ajute la progresul şi fericirea sa, făcând parte din marea operă 
a omenirei care tinde spre perfecţionare. 
Noi mai ales cu puţină carte ar trebui să fim ceva mai 
optimişti, căci doar cunoaştem viaţa primitivă cu neajunsurile şi 
greutăţile ei ; să ne închinăm muncei uriaşe depusă cu atâta 
înţelepciune, dela cea mai prodigioasă minte până la cel mai 
umil muncitor, care realizat grandioasele progrese ale confortului 
de azi. Cei cari au cucerit uimitoarele resultate ale tehnicei, ale 
medicinei, ale pedagogiei, cari ne aduc atâta folos, uşurinţă şi 
bucurii de viaţă — nu s'au gândit nici un moment şi nu s'au 
întrebat niciodată de rostul vieţii. Ei au ştiut să-şi găsească un 
rost în viaţă, pentru folosul lor şi a altora. 
Suntem datori a trăi viaţa cu bucuriile şi necazurile aşa 
cum ni-sâ dat, să muncim cum ştim mai bine ca s'o facem 
folositoare pentru cei din jurul nostru, şi dacă putem,- să contri­
buim în fololosul generaţiilor viitoare, cum au făcut şi cele 
precedente pentru binele nostru. 
E grea viaţa dacă per vesteşte o datorinţă a noastră care 
trebue să ne-o îndeplinim şi pe acest pământ. 
Credinţa in Dumnezeu ne luminează calea vieţii decâteori. 
ne pierdem în negura desnădejdei. Nădejdea ne întăreşte credinţa 
în realizarea problemelor puse pentru ajungerea scopului în viaţă 
Iubirea de Dumnezeu, iubirea faţă de muncă şi îndatoririle 
noastre ne măreşte bucuria de viaţă. 
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Dacă ne îndeplinim datorinţele noastre cu hărnicie şi 
conştioşitate, dacă ne întărim credinţa, vor dispare chinuitoa­
rele întrebări despre „rostul vieţii". 
Cioara Ianuarie 1930. 
Augustin Muntean Şuteu. 
înv. 
Atribuţiunile şcolare 
ale directorilor regionali. 
Ministerul instrucţiunii a semnat decizia, prin care se sta­
bilesc în mod definitiv şi precis atribuţiunile directorilor regionali 
ministeriali. 
/ Prin această decizie, directorii regiónali au următoarele 
atribuţiuni: 
A numi şi înainta personalul serviciului ministerial al in­
strucţiunii publice şi al cultelor până la gradul de şef de birou 
inclusiv. 
A transfera funcţionarii administrativi dela o localitate la 
alta, în circumscripţiunea sa în interes de serviciu, sau după ce­
rere. 
(Numirile, înaintările şi transferările se vor face cu respec­
tarea dispoziţiunilor de legi şi statutului funcţionarilor publici şi 
a regulamentului de aplicare al legei). 
A aco.rda concediu tuturor funcţionarilor administrativi din 
circumscripţiunea acelui directorat şi a aplica pedepsele disci­
plinare prevăzute la punctele 1 şi 2 ale art. 51 din acea lege. 
Pentru învăţământul primar al sfatului 
A aproba numirea de învăţători cu titlu provizoriu. 
A aproba detaşăr i le în regiune . A aproba transferări le 
în reg iune . A face propuneri pentru numiri cu titlu de­
finitiv. A acorda c o n c e d i i până la 6 luni, (fără art. 159). 
A propune bugetul învăţămâutului din reg iune . 
A face propuneri ministerului pentru creafiuni noui 
de ş c o l i ş i posturi. A aproba orarii . A numi directori 
cu delegaţ i i până la aprobarea ministerului. 
A face a d r e s e de mulţumiri învăţătorilor ş i profe­
sor i lor meritoş i . 
Pentru învăţământul secundar, normal, seminarial 
şi profesional al statului. 
A semna diplomele de bacalaureat, de absolvirea şcoalelor 
normale şi seminarii, a şcoalelor comerciale gr» II şi a şcoalelor 
profesionale gr. I şi II meserii şi menaj. 
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A aproba dispense de vârstă pentru eievi. A aproba tre­
cerea elevilor dela un liceu la altul în cursul anului, în condi­
ţiile regulamentului. 
A face detaşări în interiorul regiunii, afară de cei din Ca­
pitală; A acorda concedii până la 9 luni într'un an, pentru boală I 
şi interese familiare, fără plată. 
A aplica pedepse, observaţii, avertismentul confidenţial şi 
public, amendă până la 10 zile. 
A elimina elevii din şcoală pe un an (H). 
A ordonanţa salariile şi indemnizaţiile şefilor de servicii. 
A distribui cercetările între inspectorii regiunii, -după com­
petenţă. A rezolva cele ce intră în competenţa sa şi a înainta ce­
lelalte ministerului. 
A aproba proectul de buget şi a-1 trimite ministerului. 
A aproba excursiile în ţară mai mari de 10 zile. 
Pentru învăţământul particular, culte şi arte. 
A numi comisiile conform art. 80—81 din regulament. A , 
delega în caz de nevoe, preşedintele dela examenul de absolvire 
de curs primar (art. 65). A numi delegaţi speciali la examenele 
particulare, după caz (art. 81 lege). A aplica avertismentul al 
II-lea şcoalei conform art. 85 din lege. 
A primi jurământul membrilor corpului didactic titular din 
învăţământul secundar-particular şi confesional (art. 21 lege. 
A aplica avertismentul public şi amenda (art. 88 litera b 
şi c). A dispune procedura conform art. 97 din1 lege, exceptân-
du-se pedeapsa dela art. 88 litera c. A ridica autorizaţiunea dela 
o lună până la un an. (art, 88 litera b). Suspendarea unui membru 
al corpului didactic, conform art. 92 lege. 
A aplica art. 177 litera d. regulament, faţă cu elevii parti­
culari. Pentru elevii din şcoalele cu şi fără drept de publicitate, 
aplicând aceaş procedură disciplinară ca la stat. 
A ordona inspecţii şi anchete pentru instituţiile şi funcţio­
narii pendinte de culte şi arte conform legilor organice. 
Iarăşi coeducatia. 
înainte de a întră in tratarea acestei chestiuni, este bune 
să ne lămurim asupra înţelesului acestei noţiuni, pe care oamenii 
de şcoală, au tălmăcit-o în diferite feluri dându-i interpretări 
deosebite. Unii înţeleg prin coeducaţie, creşterea în comun a 
băeţilor şi fetelor, adică 'atât educaţia cât şi instruirea lor în 
comun, aşa cum se întâmplă în familie în cei dintâi ani ai copi-
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lăriei. Acolo băeţii şi fetele, atâta timp cât sunt mici trăesc la 
un loc, iar mama lor îi învăţă de o potrivă pe băeţi şi fete să 
umble, să vorbească, să mânânce, să cânte, să cunoască mem­
brii familiei şi natura înconjurătoare etc. Alţii înţeleg prin co-
educaţie o colaborare care se permită fiecărui sex să exerciteze 
asupra celuilalt o influenţă salutară. Insă cei mai mulţi susţin că 
coedacaţia este instruirea ce se dă ambelor sexe în comun 
Dupăce ne-am lămurit asupra înţelesului cuvântului să vedem 
cum se prezintă coeducaţia la noi în ţară şi să vedem dacă există 
ea şi în celelalte ţări. 
In România sunt trei grade de învăţământ: primar, secun­
dar şi superior sau universitar. Şcolile primare sunt de două fe­
luri, tip rural şi tip urban, Aceste două şcoli se deosebesc una 
de alta tocmai prin faptul că în şcoala primară tip rural copiii 
sunt intruiţi înpreună, băeţi şi fete, adecă există coeducaţie. Pe 
când la şcoala primară tip urban fetele sunt instruite separat de 
băeţi va să zică nu exiată coeducaţie; aceasta se observă chiar 
şi la unele comune rurale mai populate. In şcoalele secundare 
nu există şi nici nu este admisă coeducaţia. La universitate 
există aproape la toate facultăţile. La învăţământul secundar 
numărul statelor cari admit coeducaţia este foarte'mic. Insă cu 
cât mişcarea femenistă pentru egalarea drepturilor câştigă tot 
mai mult teren, devine şi coeducaţia tot mai frecventă. Coeduca­
ţia îşi are originea din America de Nord. Actualmente toate 
statele din Europa admit coeducaţia în şcoala primară. Şi acum 
divergenţă de păreri. Unii admit coeducpţia în cursul primar şi 
la universitate cum este la noi în România. Alţii, o admit în 
timpul şcolarităţii, alţii o exclud cu desăvârşire iar alţii o admit 
pe toată linia adică în şcoala primară şcolile secundare şi uni­
versitate. Acei cari admit coeducaţia peste tot sunt aderenţii 
femenismului integral cari susţin absoluta egalitate a celor două 
sexe argumentând, că atât băiatului cât şi fetei i-se dă aceiaş 
hrană trupească tiind supuşi la aceiaş regim. Deci sa li se dea 
aceiaş hrană sufletească, aceiaş pregătire spre a ocupa aceleaş 
funcţii. Acei cari o exclud cu desăvârşire nu-şi dau seama de 
realitate. Mai ales că toţi acei pedagogi cu renume mondial 
cari au practicat-o au obţinut nişte rezultate mulţumitoare. 
Defectează poeducaţia ceva în şcoala primară? Nu. Ci dinpotri-
vă are mai multe avantaje pe cari le vom aminti aici. 
Prin co-educaţia se produce între băeţi şi fete o emulaţie 
binefăcătoare. Băeţii în tovărăşia fetelor devin mai cuvincioşi, 
mai silitori, îşi micşorează vocabularul înjurăturilor şi al vorbelor 
urâte, li-se desvoltă gustul pentru ordine, curăţenie şi pentru 
tot ce-i frumos. Fetele în schimb îşi mai pierd din timiditatea 
condamnabilă fiind din fire gata să plângă pentru orice nimica. 
Apoi îşi mai lasă cochetăria şi îşi formează judecata. Coeduca­
ţia mai are şi ó avantaj din punct de vedere economic. La ţară 
în cele mai multe comune nu se pot clădi edificii separate 
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pentru băeţi şi fete, materialul didactic al şcoalei poate fiind 
mai bogat şi mai variat câtă vreme se cere într'un singur 
exemplar., Există însă cătune în cari funcţionează o şcoală pri­
mară de băeţi cu câte 10—15 elevi de clasă şi alta dş fete cu 
aceiaş proporţie şcolară. Ar fi o economie simţitoare, dacă 
aceste două categorii de şcoală ar funcţioana împreună, iar 
membrii corpului didactic ar fi mai selecţionaţi. Pentru motive 
de ordin educativ (citate mai sus) eu aş dori ca si în oraşele 
mari sâ existe coeducafie în şcoala primară. Dacă urmărim 
mai departe soarta copiilor după terminarea celor patru clase 
primare, constatăm că majoritatea băeţilor rămân acasă îmbrăţi­
şând ocupaţia părinţilor. Aceştia pentru complectarea cunoştinţe­
lor, la noi în ţară, mat fac trei ani de şcoală numit curs com­
plimentar, până la terminarea vârstei de 14 ani. Aceste cursuri 
au o tendinţă foarte practică şi în acelaş timp uşor de realizat. 
Băeţilor li se dau îndrumări în direcţia" gospodăriei rurale de 
agronomie, viticultură, pomicultură şi horticultura, apoi lucru 
manual de diferite categorii dupăcum se prezintă regiunea res­
pectivă. Fetelor li se dau noţiuni de puericultura, gospodărie 
casnică, lucru de mână etc. In partea aceasta nu poate fi 
vorbă de coeducaţie. Se va învăţa ceva teorie într'un mod mai 
redus cu scopul de a se întări şi complecta cunoştinţele căpă­
tate în cursul primar. Aceste cursuri se vor face comun, adică 
există şi aici coeducaţie. Vorbind în general admit coeducaţia 
în cei dintâi ani ai copilăriei, la şcoala Froebeliană, în cursul 
primar şi universitate. 
Gârbova de Sus la 24. III. 1930. Slhlu E. Fleşeriu 
1
 înv. 
Adunarea Asociaţiei. 
Nu putem să închiem acest număr din revista noastră fără 
a nu aminti ceva şi despre adunarea generală a Asociaţiei noa­
stre, ţinută în sala Caragiale din Alba-Iulia în ziua de 23 1. c. 
La aceasta adunare s'au prezentat vre o 100—120 învăţători şi 
învăţătoare din toate părţile judeţului. 
Pe lângă aceştia au mai hiat parte la aceasta adunare dl. 
Inspector General Traian Şuteu, apoi dl Revizor Şcolar M. Sasu 
dimpreună cu dnii áubrevizori Ocnean, Maca şi Chirca, precum 
şi vre o câţi-va intelectuali din localitate. 
Adunarea a fost condusă de către dl. A. Duvlea, preşedin­
tele Asociaţiei. Punctele din ordinea de zi au fost desbătute 
repede. Lumea era impacientă, că nu se termină adunarea mai 
repede pentruca să se înceapă adunarea federaţiei, ţinta princi­
pală a întrunirii învăţătorilor noştri la Alba Iulia. 
Către orele 127a d. a. începe adunarea federaţiei, care a 
fost mai animată. Toţi vorbitori, cumpăniţi de altfel în expresi» 
uni, au arătat-situaţia precară în care a ajuns corpul didactic. 
Din toate cuvân ările se deprinde durerosul fapt, că dăscâ-
Hmea noastră e t r ^a ă atât de maş'.cr în această ţară» 
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Pe urmă s'a votat cu mare însufleţire o energică moţiune, 
care s'a expediat telegrafice în aceeaşi .zi factorilor conducători 
din Bucureşti. Cronicar. 
Partea oficială. 
Comitetul ş c o l a r al jud. Alba. 
No. 106—1930 Către comitetele şcoalelor primare de staţi 
Obisct: Arondarea terenurilor şcolare. 
O însemnată parte a Comitetelor şcol. din judeţul nostru 
nici chiar astăzi nu administrează bunurile şcolare în conformi­
tate cu dispoziţiile Regulamentului şcolar, cauzându-se astfel în­
semnate pagube şcoalelor, dându-se totodată şi prilej la d.ese 
frecări între învăţători şi directorul şcoalei; între învăţători şi 
Comitetul şcol. Pentru a înconjura ori-ce inconvenient de aceasta 
natură vă comunicăm mai jos cele-ce urmează: 
Regi. şcol. art. 125 "îndreptăţeşte şcolile a avea grădina 
şcolară. Art. 127 Câmp de experienţă şi teren de cultura. 
Art. 128 prevede arândarea terenurilor de cultură, cari se 
pot deţinea de către învăţători cu reducere de 50% dacă învă­
ţătorul nu are a lui propriu sau dotai mai mult ca 10 ha. Nici 
legea şi nici Regulamentul nu dau dreptul învăţătorilor a folosi 
teren drept dotaţie învăţătorească, de acea com. şcol. toate 
aceste terene le va arâiîda conform terenurilor de cullură, Ve­
nitul gradinei şcolare e al directorului. Venitul câmpului de ex­
perienţă se împarte, după subtragerea speselor între toţi învăţă­
torii. Intru cât terenul de experienţă şi grădina şcolară nu se 
vor lucra în conformitate cu cerinţele legii, se vor considera şi 
aceste ca câmp de cultură urmând a se arânda în'favoful şcoa­
lei. Sub arândarea terenurilor de către învăţători, fiind în con­
trast cu legea, nu se admite. 
Asupra arândării terenurilor şcolare de ori-ce soiu se vcr 
încheia contracte în triplu exemplar cari în termin de 15 zile se 
vor înainta Corn. şcol. judeţean pentru aprobare. Pentru ori-ce 
abatere dela dispoziţiile legii şi regulamentului în vigoare sunt 
materialiceşte responzabili Dnii President şi Secretari ai comi­
tetelor şcolare. 
Alba Iulia, la 17 Martie 1930. 
p. Preşedinte : M. Sasu. p. Secrelar: Ocnear. 
Cooperativa învăţătorilor din judeţul Alba. ad No. 8—1930. 
Către toţi membrii cooperativei. Se aduce la cuooşiinţă. 
că adunarea generală din 25 1. c. nu s'a putut ţine deoarece 
nu ş'a întrunit numărul de membrii recerut de statute. 
In urmare s'a convocat o allă adunarea generală pe ziua 
de 10 Aprilie a. c. în acelaş loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
care se va ţine cu ori care număr de membrii prezenţi. 
Aiud, 26 Martie 1930. Preşedinte, 
M. Sasu. 
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